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Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 90-539  0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu 44.
Var god ange Statistikcentralen som kalla vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral, PB 5 16  00101 Helsingfors 10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/beställn ingar
Kontantförsäljning, Annegatan 44. 1 2 8 0 0 2 7 1 1 P —1 2 /7 3 5 6
Julkaisusta 1/78 lahtien muutosprosenttien laskentatapaa on muutettu 
siten, että valmistuneiden rakennusten ja myönnettyjen rakennuslupien 
osalta muutokset lasketaan tilastoajänjakson ja vertailuajänjakson 
ennakollisista luvuista, koska näissä ennakollinen tieto on lähes 
aina vakiona pysyvän osan verran pienempi kuin tarkistettu tieto.
Keskeneräisten ja aloitettujen talonrakennustöiden osalta ennakkotie­
to itse asiasssa on estimaatti, jossa pyritään ennakoimaan myös ilmoitta 
matta olevat tiedot, joten muutosvertailuun sopii paremmin aikaisempaa 
ajanjaksoa koskeva lopullinen tieto.
Fran och med publikation 1/78 har ändringsprocentens beräkningssätt 
ändrats sä, att för färdigställda byggnader och beviljade byggnads- 
tillstand räknas ändringarna fran statistikperiodens och jämförelse- 
periodens förhandsuppgifter, da relationen mellan förhandsuppgifter- 
na och de slutliga uppgifterna förblir nästan oförändrad och förhands- 
uppgifterna nästan alltid är lägre.
För pägaende och pabörjade husbyggnadsarbeten är förhandsuppgiften ett 
estimat, där man försöker prognostisera även de icke anmälda uppgifter­





Yhteenveto vuoden 1980 III neljänneksen talonrakennustoi­
minnasta, ennakkolaskelmat
Sammandrag av husbyggnadsverksamheten III kvartalet
är 1980, förhandsuppskattningar 4
Yhteenveto vuoden 1980 I-III neljänneksen talonrakennus­
toiminnasta, ennakkolaskelmat
Sammandrag av husbyggnadsverksamheten I-III kvartalet
är 1980, förhandsuppskattningar 5
Myönnetyt rakennusluvat - Beviljade byggnadstillstand
Koko maassa - I hela landet - Kaupungeissa - I 
städer 6
Lääneittäin - Enligt Iän 7
Rakennustavan mukaan - Enligt byggnadssätt 8
Talotyypin mukaan - Enligt hustyp 9
/
Valmistuneet rakennukset - Färdigställda byggnader
Koko maassa - I hela landet - Kaupungeissa - 
I städer 10
Lääneittäin - Enligt Iän 11
Keskeneräiset talonrakennustyöt - Igängvarande husbygg- 
nadsarbeten
Koko maassa- I hela landet - Kaupungeissa - 
I städer 12
Lääneittäin - Enligt Iän 13
Aloitetut talonrakennustyöt - Pabörjade husbyggnadsarbeten 
Koko maassa - I hela landet - Kaupungeissa - 
I städer 14
Lääneittäin - Enligt Iän 15
Käyttämättömät rakennusluvat - Icke utnyttjade byggnads­
tillstand
Koko maassa - I hela landet - Kaupungeissa - 
I städer 16
Talonrakennustoiminnan volyymi ja arvo
Husbyggnadsverksamhetens volym och värde 17
Yhteenveto vuoden 1980 II neljänneksen talonrakennus­
toiminnasta, tarkistetut ennakkolaskelmat
Sammandrag av husbyggnadsverksamheten II kvartalet är 1980, 
justerade förhandsuppskattningar 18
Huom. Suppeampi Lehdistötiedote on julkaistu 12.1.1981.
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